









































































































































































































































































































































































































































16S!mtDNA! GTR+I+!Γ! GTR+I+!Γ! 937! 679!
CPT2! GTR+!Γ! K80+!Γ! 809! 300!
DNAH3! GTR+!Γ! HKY+!Γ! 916! 188!
LCT! GTR+I+!Γ! K80+!Γ! 708! 232!












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































! ! ! ! ! ! ! ! !
!
!
36!
!
APPENDIX!3!!
!Phylogentic!tree!estimated!in!MrBayes!showing!all!individuals.!Black!circles!
represent!nodes!with!>!0.95!posterior!probabilities.!Red!circles!represent!nodes!
with!>!0.95!posterior!probabilities!which!were!collapsed!in!Figure!1.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Hoplobatrachus	rugulosus
Sanguirana	sanguinea
Hylarana	nicobariensis
Pulchrana	moellendorffi
Ingerana	baluensis
Ingerana	mariae
Platymantis	bayani,	Samar	Island
Platymantis	guentheri,	Mindanao	Island
Platymantis	luzonensis,	Catanduanes	Island
Platymantis	negrosensis,	Negros	Island
Platymantis	dorsalis,	Luzon	Island
Platymantis	dorsalis,	Cebu	Island
Platymantis	dorsalis,	Luzon	Island
Platymantis	dorsalis,	Negros	Island
Platymantis	dorsalis,	Luzon	Island
Platymantis	dorsalis,	Luzon	Island
Platymantis	dorsalis,	Luzon	Island
Platymantis	dorsalis,	Luzon	Island
Platymantis	dorsalis,	Luzon	Island
Platymantis	cornutus,	Mindanao	Island
Platymantis	hazelae,	Luzon	Island
Platymantis	sierramadrensis,	Luzon	Island
Platymantis	polillensis,	Luzon	Island
1–Camiguin	Norte	Island,	Municipality	of	Calayan
1–Camiguin	Norte	Island,	Municipality	of	Calayan
1–Camiguin	Norte	Island,	Municipality	of	Calayan
3–Mindoro	Island,	Municipality	of	San	Teodoro
3–Mindoro	Island,	Municipality	of	San	Teodoro
3–Mindoro	Island,	Municipality	of	San	Teodoro
3–Mindoro	Island,	Municipality	of	San	Teodoro
2–Mindoro	Island,	Municipality	of	Paluan
2–Mindoro	Island,	Municipality	of	Paluan
2–Mindoro	Island,	Municipality	of	Paluan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
5–Mindoro	Island,	Municipality	of	Calintaan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
6–Mindoro	Island,	Municipality	of	Magsaysay
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
5–Mindoro	Island,	Municipality	of	Calintaan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
7–Polillo	Island,	Municipality	of	Polillo
7–Polillo	Island,	Municipality	of	Polillo
7–Polillo	Island,	Municipality	of	Polillo
7–Polillo	Island,	Municipality	of	Polillo
7–Polillo	Island,	Municipality	of	Polillo
7–Polillo	Island,	Municipality	of	Polillo
7–Polillo	Island,	Municipality	of	Polillo
7–Polillo	Island,	Municipality	of	Polillo
12–Luzon	Island,	Municipality	of	Palanan
8–Luzon	Island,	Municipality	of	Adams
8–Luzon	Island,	Municipality	of	Adams
8–Luzon	Island,	Municipality	of	Adams
11–Palaui	Island,	Municipality	of	Santa	Ana
9–Luzon	Island,	Municipality	of	Peablanca
10–Luzon	Island,	Municipality	of	Gonzaga
10–Luzon	Island,	Municipality	of	Gonzaga
10–Luzon	Island,	Municipality	of	Gonzaga
10–Luzon	Island,	Municipality	of	Gonzaga
10–Luzon	Island,	Municipality	of	Gonzaga
10–Luzon	Island,	Municipality	of	Gonzaga
10–Luzon	Island,	Municipality	of	Gonzaga
13–Catanduanes	Island,	Municipality	of	Gigmoto
13–Catanduanes	Island,	Municipality	of	Gigmoto
13–Catanduanes	Island,	Municipality	of	Gigmoto
13–Catanduanes	Island,	Municipality	of	Gigmoto
15–Luzon	Island,	Municipality	of	San	Luis
17–Luzon	Island,	Municipality	of	Atimonan
17–Luzon	Island,	Municipality	of	Atimonan
16–Luzon	Island,	Municipality	of	Tayabas	City
17–Luzon	Island,	Municipality	of	Atimonan
16–Luzon	Island,	Municipality	of	Tayabas	City
16–Luzon	Island,	Municipality	of	Tayabas	City
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
18–Luzon	Island,	Municipality	of	Olongapo	City
20–Luzon	Island,	Municipality	of	Lipa	City
20–Luzon	Island,	Municipality	of	Lipa	City
19–Luzon	Island,	Municipality	of	Ternate
19–Luzon	Island,	Municipality	of	Ternate
19–Luzon	Island,	Municipality	of	Ternate
19–Luzon	Island,	Municipality	of	Cavite
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
22–Luzon	Island,	Municipality	of	Dona	Remedios	Trinidad
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
22–Luzon	Island,	Municipality	of	Dona	Remedios	Trinidad
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
23–Luzon	Island,	Municipality	of	Maria	Aurora
23–Luzon	Island,	Municipality	of	Maria	Aurora
24–Luzon	Island,	Municipality	of	San	Luis
23–Luzon	Island,	Municipality	of	Maria	Aurora
23–Luzon	Island,	Municipality	of	Maria	Aurora
23–Luzon	Island,	Municipality	of	Maria	Aurora
24–Luzon	Island,	Municipality	of	San	Luis
23–Luzon	Island,	Municipality	of	Maria	Aurora
23–Luzon	Island,	Municipality	of	Maria	Aurora
26–Luzon	Island,	Municipality	of	Naga	City
25–Luzon	Island,	Municipality	of	Labo
25–Luzon	Island,	Municipality	of	Labo
25–Luzon	Island,	Municipality	of	Labo
25–Luzon	Island,	Municipality	of	Labo
27–Luzon	Island,	Municipality	of	Malinao
29–Luzon	Island,	Municipality	of	Irosin
28–Luzon	Island,	Municipality	of	Tabaco	City
29–Luzon	Island,	Municipality	of	Irosin
29–Luzon	Island,	Municipality	of	Irosin
31–Negros	Island,	Municipality	of	Bacong
30–Negros	Island,	Municipality	of	Valencia
30–Negros	Island,	Municipality	of	Valencia
31–Negros	Island,	Municipality	of	Bacong
30–Negros	Island,	Municipality	of	Valencia
32–Siquijor	Island,	Municipality	of	Siquijor
32–Siquijor	Island,	Municipality	of	Siquijor
32–Siquijor	Island,	Municipality	of	Siquijor
32–Siquijor	Island,	Municipality	of	Siquijor
32–Siquijor	Island,	Municipality	of	Siquijor
32–Siquijor	Island,	Municipality	of	Siquijor
32–Siquijor	Island,	Municipality	of	Siquijor
37–Negros	Island,	Municipality	of	Silay	City
37–Negros	Island,	Municipality	of	Silay	City
35–Panay	Island,	Municipality	of	Culasi
34–Panay	Island,	Municipality	of	Pandan
34–Panay	Island,	Municipality	of	Pandan
34–Panay	Island,	Municipality	of	Pandan
34–Panay	Island,	Municipality	of	Pandan
33–Panay	Island,	Municipality	of	Sibalom
36–Panay	Island,	Municipality	of	San	Remigio
33–Panay	Island,	Municipality	of	Sibalom
33–Panay	Island,	Municipality	of	Sibalom
36–Panay	Island,	Municipality	of	San	Remigio
33–Panay	Island,	Municipality	of	Sibalom
36–Panay	Island,	Municipality	of	San	Remigio
33–Panay	Island,	Municipality	of	Sibalom
41–Bohol	Island,	Municipality	of	Bilar
42–Bohol	Island,	Municipality	of	Carmen
42–Bohol	Island,	Municipality	of	Carmen
42–Bohol	Island,	Municipality	of	Carmen
42–Bohol	Island,	Municipality	of	Carmen
41–Bohol	Island,	Municipality	of	Bilar
42–Bohol	Island,	Municipality	of	Carmen
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
39–Leyte	Island,	Municipality	of	Sogod
40–Leyte	Island,	Municipality	of	Silago
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
44–Dinagat	Island,	Municipality	of	Loreto
44–Dinagat	Island,	Municipality	of	Loreto
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
46–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Francisco
46–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Francisco
45–Mindanao	Island,	Municipality	of	Remedios	T.	Romualdez
45–Mindanao	Island,	Municipality	of	Remedios	T.	Romualdez
45–Mindanao	Island,	Municipality	of	Remedios	T.	Romualdez
46–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Francisco
46–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Francisco
46–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Francisco
46–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Francisco
46–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Francisco
49–Mindanao	Island,	Municipality	of	Kiamba
50–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Isidro
50–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Isidro
50–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Isidro
50–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Isidro
47–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Mambajao
47–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Mambajao
47–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Mambajao
48–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Guinsiliban
47–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Mambajao
47–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Mambajao
47–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Mambajao
47–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Mambajao
47–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Mambajao
0.01
!
!
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!
Hoplobatrachus	rugulosus
Sanguirana	sanguinea
Hylarana	nicobariensis
Pulchrana	moellendorffi
Ingerana	baluensis
Ingerana	mariae
Platymantis	bayani,	Samar	Island
Platymantis	guentheri,	Mindanao	Island
Platymantis	luzonensis,	Catanduanes	Island
Platymantis	negrosensis,	Negros	Island
Platymantis	dorsalis,	Luzon	Island
Platymantis	dorsalis,	Cebu	Island
Platymantis	dorsalis,	Luzon	Island
Platymantis	dorsalis,	Negros	Island
Platymantis	dorsalis,	Luzon	Island
Platymantis	dorsalis,	Luzon	Island
Platymantis	dorsalis,	Luzon	Island
Platymantis	dorsalis,	Luzon	Island
Platymantis	dorsalis,	Luzon	Island
Platymantis	cornutus,	Mindanao	Island
Platymantis	hazelae,	Luzon	Island
Platymantis	sierramadrensis,	Luzon	Island
Platymantis	polillensis,	Luzon	Island
1–Camiguin	Norte	Island,	Municipality	of	Calayan
1–Camiguin	Norte	Island,	Municipality	of	Calayan
1–Camiguin	Norte	Island,	Municipality	of	Calayan
3–Mindoro	Island,	Municipality	of	San	Teodoro
3–Mindoro	Island,	Municipality	of	San	Teodoro
3–Mindoro	Island,	Municipality	of	San	Teodoro
3–Mindoro	Island,	Municipality	of	San	Teodoro
2–Mindoro	Island,	Municipality	of	Paluan
2–Mindoro	Island,	Municipality	of	Paluan
2–Mindoro	Island,	Municipality	of	Paluan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
5–Mindoro	Island,	Municipality	of	Calintaan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
6–Mindoro	Island,	Municipality	of	Magsaysay
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
5–Mindoro	Island,	Municipality	of	Calintaan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
7–Polillo	Island,	Municipality	of	Polillo
7–Polillo	Island,	Municipality	of	Polillo
7–Polillo	Island,	Municipality	of	Polillo
7–Polillo	Island,	Municipality	of	Polillo
7–Polillo	Island,	Municipality	of	Polillo
7–Polillo	Island,	Municipality	of	Polillo
7–Polillo	Island,	Municipality	of	Polillo
7–Polillo	Island,	Municipality	of	Polillo
12–Luzon	Island,	Municipality	of	Palanan
8–Luzon	Island,	Municipality	of	Adams
8–Luzon	Island,	Municipality	of	Adams
8–Luzon	Island,	Municipality	of	Adams
11–Palaui	Island,	Municipality	of	Santa	Ana
9–Luzon	Island,	Municipality	of	Peablanca
10–Luzon	Island,	Municipality	of	Gonzaga
10–Luzon	Island,	Municipality	of	Gonzaga
10–Luzon	Island,	Municipality	of	Gonzaga
10–Luzon	Island,	Municipality	of	Gonzaga
10–Luzon	Island,	Municipality	of	Gonzaga
10–Luzon	Island,	Municipality	of	Gonzaga
10–Luzon	Island,	Municipality	of	Gonzaga
13–Catanduanes	Island,	Municipality	of	Gigmoto
13–Catanduanes	Island,	Municipality	of	Gigmoto
13–Catanduanes	Island,	Municipality	of	Gigmoto
13–Catanduanes	Island,	Municipality	of	Gigmoto
15–Luzon	Island,	Municipality	of	San	Luis
17–Luzon	Island,	Municipality	of	Atimonan
17–Luzon	Island,	Municipality	of	Atimonan
16–Luzon	Island,	Municipality	of	Tayabas	City
17–Luzon	Island,	Municipality	of	Atimonan
16–Luzon	Island,	Municipality	of	Tayabas	City
16–Luzon	Island,	Municipality	of	Tayabas	City
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
18–Luzon	Island,	Municipality	of	Olongapo	City
20–Luzon	Island,	Municipality	of	Lipa	City
20–Luzon	Island,	Municipality	of	Lipa	City
19–Luzon	Island,	Municipality	of	Ternate
19–Luzon	Island,	Municipality	of	Ternate
19–Luzon	Island,	Municipality	of	Ternate
19–Luzon	Island,	Municipality	of	Cavite
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
22–Luzon	Island,	Municipality	of	Dona	Remedios	Trinidad
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
22–Luzon	Island,	Municipality	of	Dona	Remedios	Trinidad
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
23–Luzon	Island,	Municipality	of	Maria	Aurora
23–Luzon	Island,	Municipality	of	Maria	Aurora
24–Luzon	Island,	Municipality	of	San	Luis
23–Luzon	Island,	Municipality	of	Maria	Aurora
23–Luzon	Island,	Municipality	of	Maria	Aurora
23–Luzon	Island,	Municipality	of	Maria	Aurora
24–Luzon	Island,	Municipality	of	San	Luis
23–Luzon	Island,	Municipality	of	Maria	Aurora
23–Luzon	Island,	Municipality	of	Maria	Aurora
26–Luzon	Island,	Municipality	of	Naga	City
25–Luzon	Island,	Municipality	of	Labo
25–Luzon	Island,	Municipality	of	Labo
25–Luzon	Island,	Municipality	of	Labo
25–Luzon	Island,	Municipality	of	Labo
27–Luzon	Island,	Municipality	of	Malinao
29–Luzon	Island,	Municipality	of	Irosin
28–Luzon	Island,	Municipality	of	Tabaco	City
29–Luzon	Island,	Municipality	of	Irosin
29–Luzon	Island,	Municipality	of	Irosin
31–Negros	Island,	Municipality	of	Bacong
30–Negros	Island,	Municipality	of	Valencia
30–Negros	Island,	Municipality	of	Valencia
31–Negros	Island,	Municipality	of	Bacong
30–Negros	Island,	Municipality	of	Valencia
32–Siquijor	Island,	Municipality	of	Siquijor
32–Siquijor	Island,	Municipality	of	Siquijor
32–Siquijor	Island,	Municipality	of	Siquijor
32–Siquijor	Island,	Municipality	of	Siquijor
32–Siquijor	Island,	Municipality	of	Siquijor
32–Siquijor	Island,	Municipality	of	Siquijor
32–Siquijor	Island,	Municipality	of	Siquijor
37–Negros	Island,	Municipality	of	Silay	City
37–Negros	Island,	Municipality	of	Silay	City
35–Panay	Island,	Municipality	of	Culasi
34–Panay	Island,	Municipality	of	Pandan
34–Panay	Island,	Municipality	of	Pandan
34–Panay	Island,	Municipality	of	Pandan
34–Panay	Island,	Municipality	of	Pandan
33–Panay	Island,	Municipality	of	Sibalom
36–Panay	Island,	Municipality	of	San	Remigio
33–Panay	Island,	Municipality	of	Sibalom
33–Panay	Island,	Municipality	of	Sibalom
36–Panay	Island,	Municipality	of	San	Remigio
33–Panay	Island,	Municipality	of	Sibalom
36–Panay	Island,	Municipality	of	San	Remigio
33–Panay	Island,	Municipality	of	Sibalom
41–Bohol	Island,	Municipality	of	Bilar
42–Bohol	Island,	Municipality	of	Carmen
42–Bohol	Island,	Municipality	of	Carmen
42–Bohol	Island,	Municipality	of	Carmen
42–Bohol	Island,	Municipality	of	Carmen
41–Bohol	Island,	Municipality	of	Bilar
42–Bohol	Island,	Municipality	of	Carmen
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
39–Leyte	Island,	Municipality	of	Sogod
40–Leyte	Island,	Municipality	of	Silago
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
44–Dinagat	Island,	Municipality	of	Loreto
44–Dinagat	Island,	Municipality	of	Loreto
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
46–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Francisco
46–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Francisco
45–Mindanao	Island,	Municipality	of	Remedios	T.	Romualdez
45–Mindanao	Island,	Municipality	of	Remedios	T.	Romualdez
45–Mindanao	Island,	Municipality	of	Remedios	T.	Romualdez
46–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Francisco
46–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Francisco
46–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Francisco
46–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Francisco
46–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Francisco
49–Mindanao	Island,	Municipality	of	Kiamba
50–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Isidro
50–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Isidro
50–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Isidro
50–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Isidro
47–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Mambajao
47–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Mambajao
47–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Mambajao
48–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Guinsiliban
47–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Mambajao
47–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Mambajao
47–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Mambajao
47–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Mambajao
47–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Mambajao
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Hoplobatrachus	rugulosus
Sanguirana	sanguinea
Hylarana	nicobariensis
Pulchrana	moellendorffi
Ingerana	baluensis
Ingerana	mariae
Platymantis	bayani,	Samar	Island
Platymantis	guentheri,	Mindanao	Island
Platymantis	luzonensis,	Catanduanes	Island
Platymantis	negrosensis,	Negros	Island
Platymantis	dorsalis,	Luzon	Island
Platymantis	dorsalis,	Cebu	Island
Platymantis	dorsalis,	Luzon	Island
Platymantis	dorsalis,	Negros	Island
Platymantis	dorsalis,	Luzon	Island
Platymantis	dorsalis,	Luzon	Island
Platymantis	dorsalis,	Luzon	Island
Platymantis	dorsalis,	Luzon	Island
Platymantis	dorsalis,	Luzon	Island
Platymantis	cornutus,	Mindanao	Island
Platymantis	hazelae,	Luzon	Island
Platymantis	sierramadrensis,	Luzon	Island
Platymantis	polillensis,	Luzon	Island
1–Camiguin	Norte	Island,	Municipality	of	Calayan
1–Camiguin	Norte	Island,	Municipality	of	Calayan
1–Camiguin	Norte	Island,	Municipality	of	Calayan
3–Mindoro	Island,	Municipality	of	San	Teodoro
3–Mindoro	Island,	Municipality	of	San	Teodoro
3–Mindoro	Island,	Municipality	of	San	Teodoro
3–Mindoro	Island,	Municipality	of	San	Teodoro
2–Mindoro	Island,	Municipality	of	Paluan
2–Mindoro	Island,	Municipality	of	Paluan
2–Mindoro	Island,	Municipality	of	Paluan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
5–Mindoro	Island,	Municipality	of	Calintaan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
6–Mindoro	Island,	Municipality	of	Magsaysay
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
5–Mindoro	Island,	Municipality	of	Calintaan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
4–Mindoro	Island,	Municipality	of	Sablayan
7–Polillo	Island,	Municipality	of	Polillo
7–Polillo	Island,	Municipality	of	Polillo
7–Polillo	Island,	Municipality	of	Polillo
7–Polillo	Island,	Municipality	of	Polillo
7–Polillo	Island,	Municipality	of	Polillo
7–Polillo	Island,	Municipality	of	Polillo
7–Polillo	Island,	Municipality	of	Polillo
7–Polillo	Island,	Municipality	of	Polillo
12–Luzon	Island,	Municipality	of	Palanan
8–Luzon	Island,	Municipality	of	Adams
8–Luzon	Island,	Municipality	of	Adams
8–Luzon	Island,	Municipality	of	Adams
11–Palaui	Island,	Municipality	of	Santa	Ana
9–Luzon	Island,	Municipality	of	Peablanca
10–Luzon	Island,	Municipality	of	Gonzaga
10–Luzon	Island,	Municipality	of	Gonzaga
10–Luzon	Island,	Municipality	of	Gonzaga
10–Luzon	Island,	Municipality	of	Gonzaga
10–Luzon	Island,	Municipality	of	Gonzaga
10–Luzon	Island,	Municipality	of	Gonzaga
10–Luzon	Island,	Municipality	of	Gonzaga
13–Catanduanes	Island,	Municipality	of	Gigmoto
13–Catanduanes	Island,	Municipality	of	Gigmoto
13–Catanduanes	Island,	Municipality	of	Gigmoto
13–Catanduanes	Island,	Municipality	of	Gigmoto
15–Luzon	Island,	Municipality	of	San	Luis
17–Luzon	Island,	Municipality	of	Atimonan
17–Luzon	Island,	Municipality	of	Atimonan
16–Luzon	Island,	Municipality	of	Tayabas	City
17–Luzon	Island,	Municipality	of	Atimonan
16–Luzon	Island,	Municipality	of	Tayabas	City
16–Luzon	Island,	Municipality	of	Tayabas	City
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
14–Luzon	Island,	Municipality	of	Los	Banos
18–Luzon	Island,	Municipality	of	Olongapo	City
20–Luzon	Island,	Municipality	of	Lipa	City
20–Luzon	Island,	Municipality	of	Lipa	City
19–Luzon	Island,	Municipality	of	Ternate
19–Luzon	Island,	Municipality	of	Ternate
19–Luzon	Island,	Municipality	of	Ternate
19–Luzon	Island,	Municipality	of	Cavite
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
22–Luzon	Island,	Municipality	of	Dona	Remedios	Trinidad
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
22–Luzon	Island,	Municipality	of	Dona	Remedios	Trinidad
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
21–Luzon	Island,	Municipality	of	Norzagaray
23–Luzon	Island,	Municipality	of	Maria	Aurora
23–Luzon	Island,	Municipality	of	Maria	Aurora
24–Luzon	Island,	Municipality	of	San	Luis
23–Luzon	Island,	Municipality	of	Maria	Aurora
23–Luzon	Island,	Municipality	of	Maria	Aurora
23–Luzon	Island,	Municipality	of	Maria	Aurora
24–Luzon	Island,	Municipality	of	San	Luis
23–Luzon	Island,	Municipality	of	Maria	Aurora
23–Luzon	Island,	Municipality	of	Maria	Aurora
26–Luzon	Island,	Municipality	of	Naga	City
25–Luzon	Island,	Municipality	of	Labo
25–Luzon	Island,	Municipality	of	Labo
25–Luzon	Island,	Municipality	of	Labo
25–Luzon	Island,	Municipality	of	Labo
27–Luzon	Island,	Municipality	of	Malinao
29–Luzon	Island,	Municipality	of	Irosin
28–Luzon	Island,	Municipality	of	Tabaco	City
29–Luzon	Island,	Municipality	of	Irosin
29–Luzon	Island,	Municipality	of	Irosin
31–Negros	Island,	Municipality	of	Bacong
30–Negros	Island,	Municipality	of	Valencia
30–Negros	Island,	Municipality	of	Valencia
31–Negros	Island,	Municipality	of	Bacong
30–Negros	Island,	Municipality	of	Valencia
32–Siquijor	Island,	Municipality	of	Siquijor
32–Siquijor	Island,	Municipality	of	Siquijor
32–Siquijor	Island,	Municipality	of	Siquijor
32–Siquijor	Island,	Municipality	of	Siquijor
32–Siquijor	Island,	Municipality	of	Siquijor
32–Siquijor	Island,	Municipality	of	Siquijor
32–Siquijor	Island,	Municipality	of	Siquijor
37–Negros	Island,	Municipality	of	Silay	City
37–Negros	Island,	Municipality	of	Silay	City
35–Panay	Island,	Municipality	of	Culasi
34–Panay	Island,	Municipality	of	Pandan
34–Panay	Island,	Municipality	of	Pandan
34–Panay	Island,	Municipality	of	Pandan
34–Panay	Island,	Municipality	of	Pandan
33–Panay	Island,	Municipality	of	Sibalom
36–Panay	Island,	Municipality	of	San	Remigio
33–Panay	Island,	Municipality	of	Sibalom
33–Panay	Island,	Municipality	of	Sibalom
36–Panay	Island,	Municipality	of	San	Remigio
33–Panay	Island,	Municipality	of	Sibalom
36–Panay	Island,	Municipality	of	San	Remigio
33–Panay	Island,	Municipality	of	Sibalom
41–Bohol	Island,	Municipality	of	Bilar
42–Bohol	Island,	Municipality	of	Carmen
42–Bohol	Island,	Municipality	of	Carmen
42–Bohol	Island,	Municipality	of	Carmen
42–Bohol	Island,	Municipality	of	Carmen
41–Bohol	Island,	Municipality	of	Bilar
42–Bohol	Island,	Municipality	of	Carmen
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
39–Leyte	Island,	Municipality	of	Sogod
40–Leyte	Island,	Municipality	of	Silago
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
38–Leyte	Island,	Municipality	of	Baybay	City
44–Dinagat	Island,	Municipality	of	Loreto
44–Dinagat	Island,	Municipality	of	Loreto
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
43–Samar	Island,	Municipality	of	Taft
46–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Francisco
46–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Francisco
45–Mindanao	Island,	Municipality	of	Remedios	T.	Romualdez
45–Mindanao	Island,	Municipality	of	Remedios	T.	Romualdez
45–Mindanao	Island,	Municipality	of	Remedios	T.	Romualdez
46–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Francisco
46–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Francisco
46–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Francisco
46–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Francisco
46–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Francisco
49–Mindanao	Island,	Municipality	of	Kiamba
50–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Isidro
50–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Isidro
50–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Isidro
50–Mindanao	Island,	Municipality	of	San	Isidro
47–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Mambajao
47–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Mambajao
47–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Mambajao
48–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Guinsiliban
47–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Mambajao
47–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Mambajao
47–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Mambajao
47–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Mambajao
47–Camiguin	Sur	Island,	Municipality	of	Mambajao
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